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表 1 南洋理工大学的本科人才培养方案 (以理科为例)






































种科研锻炼。2004 年 NTU 推出了 “本科生研究项
目 UＲECA”，项目类型涵盖工程、人文、管理等各









































































































景。［12］截止 2017 年底，NTU 拥有 1750 名教师，
3527 名研究人员，其中 20 多位世界级的资深教授，
70 多位杰出青年科学家和学者。专业化的技术支持
人员和管理人员为教师、学生提供了精细的管理和




数据来源:南洋理工大学 2016 年度发展报告 ［EB/OL］．
［2018 － 06 － 20］． http:/ /www． ntu． edu． sg /AboutNTU/University-
Publications /Documents /NTU AGlance2017． pdf。
NTU借鉴美国 tenure 制度，实行严格的国际同











表 2 南洋理工大学机械宇航工程学院 2016年教职工评估标准
教师 教学 科研 社会服务
一般教学人员 5 5 2
科研为主 2 8 2
教学为主 (高级讲师) 8 2 2
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